








)EFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 






Froofatatlcm wor da Gr©«»*««- eu Fruitt««JLt «nd«r giaa 
%• Naaldwijk. 
P«rio<ti«k vmrslmg 
Potsron<ionfl«riso©k (20 april - 19 «uguitu« 19&2) 




I« de, la dit v«ralag b»»oi»r«ven, p«rlodo vtrdM voor U 
«p kat Pro«fatation ondarssucht i 
1% potgrtmdmonafcer® 
1 M»lieii«t«r* 
Ö« analyaarooultaten al jn aan Uw adr«» varaondon, «n voor 
m«r nodig van ««n koift# tö«lichtl«*f vooralan. I» dit t«r-
•Iftf »ij» d« analyaaolJfar» ala bl,}ia|« Mgnwal» opga«©»««. 
Zotl« ©p d« verslagen v««®Id, »ij» vrijwal all« »lonsstera 
*««%«k«a op badrijvan vaar potgrond galavard was. 
tfot ttitssoaderijaijg T«n d« va&antloparlod« v«rd waitellJJs.« 
««n b«»«tk |*br««hl aan hmt potgrondbedrijf t« HontaltrMiljk, 
voor beoordeling van ultgan&eëxaterialeti a.d. 
MilmtfitfütMltlfftf 
Tttiat«rfi 
I» d« afg«lop«m period® 1« <111 materiaal nlat oisderaocht • 
Voor v«mrklng 1st potgrond«» h««ft h«t *o«d voldaan» 
Vlnkev«©ns v««ns 
Voor analya« »1« moaetera p»g. 10 an 274. 
Hot orgtunlaohe »tofgahalt« 1« nor&saal • Monator pg* 27% b*T»t 
•«n flink« voorraad koolaur« kalk. II« pH la |»td« Po oljfera 
voor 1 jaor an t»lue»iniuta alj» laag. 
Monetär ps* 27% Ummtt «*n vrij hoog k«uken*outg«h*lt«. 
Voedlngaatoffen vordox» aoala gewocmlljk »einig; govondoa* 
D« atr«ktu«r la 1s» d« »fgalop«« p«rlod« vri J c««d fiv««at . 
landt 
3§r w«rd kalkrljk duit» and doorgewerkt* 
Rott« Matt 
Sr wart! aan «««alga parti jam potgrond varta«rd« rott« »«at 
t««f*V9«|d. 
Mlskû^rouû i 
In d« oaotue* en cyclasenpotgrond ward 10 â 20# bladgrond 
verwerkt« 
Man»tw»«t«tof£«»i 
Er vordan 3 v«reohl llemte meatstof fei* gebruikt t 
1.«# 12-1Ö*fi. 
2«» »*raval*«*re ammoniak (30»H) 
3«» poadarauparlte«?*** (,& 17$ pa°3) 
Mmmmàue. .va» ém «aiorlaloai 
Allo sa&torieiioii * kur*afcö»e»t vordaa voorgoaiongd op ««in hoep. 




Voor analyse «I.« pg. tat« 
Koolauro kalkgohalto «A plï tlja good. Do isoutgofcolt^n sijn 
Uftg* £># lu good. Ia dosto potgrond le blad-
groadi vorworkt. 
Chry«anti 
Voor taalya« aie »onstora p|. 9*», 222, 26k„ 309 on 197* 
A&n doso potgrond io o.a. toegovoogd1 
5 & 10$ rotto ooot 
1 kg 12-10-tS por «s3 
3 1 tel oitporfoiifoftt por ®r 
Doso aaoaatar» h«bben 00a no routai orgemiaoii« «tofgohalto on 
hovatton 00a flinko voorraad koolasur® k&lk. l>o pi io good* 
So oijfor« voor ijisor oa alutaiuiue» «ljn gunstig laag. 
Do »outgehalten aijn niot to hoog 
Monotor Pi* S>* bovat vool in wator oplosbar® stikstof on 
kali» öo ovorigo Monator» normaal tot flink. Fosfaat io 
hij allo aoaotoro rui» voMoottdo awstwoaig# Do oijforo voor 
Mtgnooinsi oa Mangaan sijn voldoondo hoog» 
Mon»tor pg« PS* 
Asm voodia«»otoffo», io por m? If kg 12»10*IS + t kg «uporfoo-
foot toogovoogd• 
B« voodingotoooteuMl van doso Chrysantonpotgrond io vrij hoog. 
Moadcoanor» 
Voor aaolfoo oio «onotor pg. 302 on 303. 
Doao boido »oxiotoro aijn afkoasti# van porokltaitosi# waarin 
X 3 woko» U&mte&mmmv* go#taan hobbon-
Iti boido «m®tor® io rotte «wot vorvorkt• 
'Ho aard var* do grond io nonwaal,. ö® koukonsoutgohalton aijn 
hogor dem normaal• Monotor pg. 303 bovot woinig in wator 
©ploobaro stikstof. Fosfaat nord noraaal govondon» kali flink. 
Do oijforo voor swMpiesittia on sumga&n aijn voldoondo hoog* 
ToaaatI 
Voor ii« aoMttri pg« 988» % on 386. 
Xa dos« potgrond«» li I I 1ös4 rotto Mit vorvorkt. Aan do 
ao»st«r> 988 «n % 1» por 1/3 kg ivmiiuro ajanoni&k 
• 1 kg »»porf©ofant tv»|«ro«gd. Aaa aonattr 386 por 
1 kg 12-10-18 + $ kg «uporfoofaat. 
Monotor pg* fêê bovat Mllg in wator oplosbar«» otikotof• 
Hon»tor ^ lo vrij mm rnmt voodlngosouton• flot kalioijfor 
von n»»»#tor pg* 3®é io aan do hogo htmt* Dit io voroor*aakt 
doordat i«p.v. awavolamro MHonlak, 12-10-18 is ioogovoogd. 
Io* G, Kap, 
Mioawowog S»é, 
Ifoaoolorodijk* 
Kot betrof hior oom portij toaaton» sovol golntc oio ongoSnto 
planton. tto wortoio wordon bruin, torvljl do ondoroto bladeren 
gooi word#». Tor plaat so kon do oorsaak niot wordon vaotgo-
otold. Do doohotroffondo potgrond wao ©»dor analyoo pg*% op 
hot Proefotatioi» onderaocht. 
Hierbij bleek dat do voottingotoootmïd aan do logo kont 
««s, eofater niot «odanlg dut daardoor do olooiito prooi vor* 
klü&rd kon wordon* 
Op 21 »öl wrd op bovongoaooad bodrljf oon klolno partij 
potgrond vor»*»«ld» afkomt ig van do porokluifcon waarin do 
planton do »loohtoto «tand Ituddor*• Kot doao grond wordon op 
hot Proof «tat ion 10 «tonos* potton govuld. Xn 5 potton wordon 
tosatonpliintoii gepoot afkomstig van hot Proofo tat ion» In do 
5 ovorigo potto» wordon toaatonplantoii opgokwookt afkoastlg 
van hot toodrijf van C« Kap* Pono planton waron golljkwauirdig 
aaa hot piantttatorlaal dat In do do«botroffo»d® potgrond wao 
gobruikt* 
Tijdono do «pkwooMporlodo word hot volgotido gooonotot«ord i 
lo* Ongovoor 1% dagon na hot oppot ton vertoond#« allo planton 
•tikofofgoterok# «odanlg dat do grooi vrijwol otll otond. 
to* Va» oik groopjo to toagovolgo van *vootrotB 1 plant 
woggovallon* 
3«* Do vor»oi*ijn«olon dio do planton op hot bodrljf van C.Kap 
vortoondon kondon in dit proofJo niot wordon opgoroopon• 
Op 19 juni, duo 29 dagon na hot oppotton word dit proofjo 
feooindigd* 
Do©** aiddel van dit potgroadproef J® kon dt »lochte 
groei van de lOMftttn nie* werden verklaard» 
2«. W»v.d#K«aap.» 
R4 Jawi Jk. 
Op 6 auguatua werde» e«u woiiatera op het ProefetatIon 
gebracht » afkowatig van potgrond waarin komkoiMuaere werden 
opgekweekt. S«n gedeelte v«a das* planten kadden «an aeer 
lieht« bl*dkleur. Kan mountor va» liât goed$t gedeelte ward 
o»dor»e«J*t andar analyee tsr pg. 302» 44» van het a lm cht m 
gedeelte ©ader analyee nr 303» 
Aan da band vaat da mxml yaaoijfer» waa da » le cht« groei 
wal «a verklaren • Das« la veroorzaakt daor #t iksfc o fgebrek. 
MmMtmt jmkM 
X» da afgelopen periode ia 4a atruktuur van da potgrond vrij 
goad geweeat« Bit saldt »ekar voor die» walka asljn afgeleverd 
«andar rette »est, 
Honkliaal« » 
öakijke» we da analfaaaijfara dan blijken Mar vrij grote 
veraolillleA in te sittan» öij da «antra!« »©»«ter» dia door 
medewerker» van bat Proefatatio« »ijn geatoke» merken wa op 
dat ar niat 44n Mraater bij ia dat aan la*« kalkgefcalt«» 
af aan ta Inga pit iieeft* Zout* potgronden aijn avannin ga* 
vonden. Da stikstof* an kalioljfar» varias«» nogal» van 
vrij laag tot hoog. Ba fosfaattoe#tand la stseds voldoanda 
boo« geweest »* ' 
te «truktuur ha«ft aan no male alaan voldaan • 
Adviaa (na ovaria«)• 
Sas»«»« teil tn& potgronden* 
Xn da afgalopen aaanden la aan flinke partij slapetgrond 
ia voorraad klaarceaaakt. Desa ia samengesteld uit» 
60 £ Yinkeveen» veen 
33 fl Tulnturf 
7St Zand« 
Per *"* stoet hieraan worden toegevoegdt 
I kg ii-10-ii 
i kg eup«r£oafaat. 
s* 
Do»« »mmmmflltmg kan ook gebruikt worden voor b*l 
0pp«tt«n ras andijvie. 
Oppotten bloemkoolt 
50 f» Vinkevsone Voon 
33 % TmiMtmxt 
to f> K«tt« «oot 
? ft «mirt 
I IE# kolkoalpotor por 
1 kg superfosfaat por 1 10 gras» a«s»oniuB»ra©lybdaat p«r ar 
Oppott#II t«Mkt*n CA LI«NKL£#AN®R«T 
50 £ Vink«v»«t** Voon 
33 ft Tulntorf 
10 > Rott« Mit 
? JÉ Äaad 
i kg isw»voJLsmre «manlstk par 
t kg »iiporfoaCifc** jwar 
Öp|»otto» van «XOIAMBI 
30 ^  Tiakow*®» V#©n 
3ö £ Tuiïtturf 
20 * Bladgrond 
10 # Rott« moot 
10 # 
I kg areavolsuro awasonisik p«r 
§ kg »uptrfosfut por 
Po aaalyoooijforo van do »1*« on t oisa t«mpötgronden 
ax&otoa tua«on d« volgond« gratMSOSt liggen* 




hoogtt« gr«n» Ai» 
OrsAiitaeh« *t«f 35.* 45 — 35 — *5— * 
c*co3 o*S 3.0 0.5 3.0 * 
PH 3-5 «•3 5.5 *.5 
tm S. 8. d.p.ffil. 
A1 ö. a. tl.p.a. 
k«uk«ti30ut 300 300 0.001* 
2.0 2.0 * 
M 33«* 70.» 20««» 40.« 0.001* 
P %0 — 80»» 30— 50.* 0.001$ 
K 60.- W — 23.» 30— 0.001$ 
Mg 230— 300 — 250— 300 — tf .p «W . 
5 — 20 5 20 d.p.N. 
Zn dl« wrnme m*** waard® la wrtwid word«« 




P»t*r. 10 79— 0.2 5.9 1.0 3.0 69 
• 27% 7*— 1.5 6.0 2*3 4.4 342 
221 25— 2.4 6.2 1.7 4.7 54 
3iunyi*sit (a»t nU* mil ) t 
W 94 40.— 2.2 5.9 1.6 3.® 69 
222 33— 2.4 6.1 1.7 4.7 99 
26% 40.- 1.9 5.9 0.9 6.2 f92 
309 35— 2.1 6.0 4.2 4.4 150 
197 31— 2.5 5.8 1.0 6.5 123 
;bry»axtt ( s«md«r r&ttm •«•%)> 
95 Ml 0




5.7 0.8 4.1 42 
IOMÉE.fiMWB0 X* t 
302 36— 2.1 6.7 2.1» 7.8 264 
303 38— 1.8 6.7 S.4 7.8 140 
fea^tt 
989 51— 1.4 5.7 3.0 4.0 99 
4 36- 3.7 6.1 3.0 4.4 54 
38* 39— 1.7 6.0 1.4 4.4 183 
1.47 10— 3.0 23.- 720 5-7 
0.33 t6— 13— 16— 3*5 8.4 
1.5! S3»- 77»- 1*1— *»00 18— 
1.ai 49— fel— 77.- 37® 7*1 
1.44 51«- 54 — so.- 462 11 — 
1.39 33- 50— 70— 432 7.3 
1.3& *1— *7— 92— 322 7*9 
1.52 éi— 82— ttn- 520 17 — 
1.19 30— %9— 78— 520 11 — 
Potgrond îtest&aatgatiagroaf, 
Deal « 
lia* <to*l traa 4«®« j»ra#f wa« daiaenatratlawatariaal ta var* 
krijg®« wr 4» "Wlfeatl** 
i* 
Vôor da yroefopaat varwij«**» wij naar 1* 
ÖO 1% Jtmi Warda& da V«rafltliiie<ltâ<l »»«mlaianiif l« tel 
«» wmwû 4m. kirnst««#* t&mgwrm.$ß* uni teaNatan «a kmÊbmwmmm 
w«irdan «p 21 Juni «p&ap«ti d« «4» op 29 jtni» 
0« «la» un to»at«Mtf»lasstaa wardaa apgafcwaakt 1« par»fH»t*a»t 4« 
kowkoattaar« in «tassas! jwitta**. 
i>* gM»ttan warden gaplaatat op «a» lM|j« tuiüturf Mt damnétr 
plA«tiodo«>k. 
Pa tiMlw «a koakaissMir« werdari »pitkMtkt in «tn warankula 
VAN éa C*A.V, «Sa»a»w«rki*4gw, 
&•$• aar«*« t«va»» voor da aul tutkrataatraffialan • 
D« «la ward op h«t Praaf* tat l«t& apgakwaakt * 
Op f Jail ward««. 4« plaat»« «varffatoraeht »aar 4« tant#»»* 
•talliJigcrttiaita • 
I* 
Op $ Juli ward bat iralgainita ga«#natat«*rdi 
1 # ¥i»kava«*»» Vaan {taauaat ) 
Da parakluitan w&rar* bard an aiark gakraiaiMm* 
Mm fttl»twrf {toraa«.t) . 
Passa par«kl«iltaf» waran l««lill| aa nlat «akroatpan« 
®a pattan nawaa g«»»akk®lA Jk watar ©p. 
3* Marwaal » *a4 kiaaatwaat {toemat}. 
Er ward»» «aaa afwijkingen waarg«m®B»»n *a» IM* #«**,«• Oa 
•truktuur wan dia patgrand waa laad. 
%* »arwaal • «sat ralta awat ( temmat ) • 
In daaa patgraiid wardan aat goad raaultaat *©»at«mplaBt«m 
«Pgakwaakt* 
3» Marssaal (ltaaûy»waar}* 
Ha k©«*k©i5»s«ra vartooadan gaan afwljfelngen* 
s. 
6. jfevwaal. (»la). 
Ba ala rcrtooad« gaan afwijking®«. 
7« Qaa» atlkataf (feeatkeiMS*) 
Daaa plant«« itardait apoadlg llaht van klaur al» |*volg 
ran «tlkstofgabrak. V«»rti«n da««n na IM« oppot tan «toad 
. 4« |r«*i vrijwil «til* 
8. Viakav*«»» Vaan (»1«)• 
Ook d«ae p«rspotJes varan hard »n atark gakrompan. 
9* Haga voadla<s»to©stand (toaaat) 
Da toiaetenplanten iuiddM aan «aar donkare bladklaur an 
blavta ACHTER 1A graal* 
Koaklualai 
Aan di« hand mux da gagavana variera««** alt daaa praaf k©»«m 
wa tat da volganda konklueie» 
l>a »truktuar «al aan rad«lijk® allien voldaan ala da potgrond 
wordt a&tsangastald uit 60$ Vlnkavaana Vaan» kQ$ Twiaturf • 
7^ Zand« 
Aan dit Mit<«al waet voor taa&atan an kowkota®# ra t§ à 1$ kg 
12-10*18 • I kg «uporfosfaat vord«n taagavaagÉ» Vaar ala la 
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